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DIARIO 
PEHIODiSO CEFEUSOR CE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARROOS A^O YIIL-LÁRACHE, Joeves 3j úe Enero de 1929 . - - f iániero 2.396 APARTADO D E CORREOS M E R O 43 
A L C O B I J O D E LA PAZ 
La Amara de Muley Abselam ha sido un ac-
to de enorme trascendencia política 
Lo que dice el general Primo de Rivera 
Ha fracasado la sublevación de un Regimiento 
de Artillería en Ciudad Real 
esta locura t endrá consecuencias dolorosas 
' A l ocular nuestro heroico en su zona un.i paz indcslruc-
ejército le.s crestas del famoso t'Lle porque na ¿ a b i d o ganarse 
Yebel Alam, donde el enemigo el corazón de 1 -s tacitarnos y 
tuvo en las pasadas épocas de fanáticos indígena? de la im»u-
guerra su i n e x p u g n a b l e b a l u a r taña. 
te y desde el que durante años Varias veces hemos oido de 
v años r eyezue los y cabecillas kbios del ilustra general Gó-' 
proclamaban la rebelión, decía- mez Jordana, cálidos elogios pa' 
mos en una de nuestras e ró - ra las I n t e r v e n c i o n o T Militares1 
nicas de la campaña, que ha- de la zona de Larecho, oh írti-/? ^Iac^r^ 20.-A las cuatro y qiiin órdenes y violencias que se vie- i El Gobierno ha tomado sus juicio, el escacs miinero<de uní 
bíamos hundido nuestro acero que al abandmiíi • mieslm t é - n ^ U t o s coraienza la sc-s^oii nen frustando merced al celo medidas para r iduc i r cuanto dades viejas'/inadecuadas y en 
en el corazón de la rebeldía: rrUorio fueron fülicUacionp.s PÜ la Asamble i Nacional, pre de las autoridades, la vigilan-'antes la rebeldía y espera que contraste con los medios po-
Y cuando recorr íamos aque ra el j r lV de e'álas fuerzas le- ^dida. por el soñur Yanguas. jeia de la policía y exaltado pa- i o se cer ra rá este breve periodo derosos de que disfruían otras 
líos tenatdores parajes de sal- Líente coronel Peña. ! ^ n ê  l3̂ 11100 5,3 encaen- triotismo de las i n s t i t u c i o n e s de la Asamblea sin que pueda naciones que constantemente 
vaje v e g e t a c i ó n , impregnados' Todas las nPeina^ de lnler- {i,a el Gob^1'1^ eri pleno. r:Hitares, y e s p e c i a l m e n t e a la dec¡r ante ella al país que el vienen aumentado su tonelaje, 
de fanatismo y de honda v e - voncióu fuero 1 vis 'lanas i>x>r el Las ^ i b n h á s cslán c o ñ e u m - cordura del país, ha habido uno orden y la normalidad han que por ;cuya causa, el comercio 
fijado para toda España en la dado r e s t a b l e c i d o s . español viene siendo tributario neración, comentábamos llenos Alto Gomisaí'io, admiró K s ser 
de júbilo y satisfacción la vic- vicios que en el campo presión' 
toria que nuestro ejérci to ha- durante día y noche las fuer-^a tribuna d 
zas de Mehal-L 
Y 
bia conquisatdo en aquellos l u -
gares de recogimiento, de mis 
ticismo contagioso, donde re-
posan los restos de los ce lebé-
rrimos cabecillas de las revuel 
tas marroquíes. 
Habíamos ganado la batalla 
moral más formidable que se 
ha librado en el desmembrado ^ 0 , 0 01(a' . . , . charlo e.stos imperio mogi'ebuio. 
Han transcurrido dos años 
durante los quj la paz, ha he-
cho fructificar en las almas de 
los cabileños do la montaña , un 
profundo amor y respeto hacia 
l i nación prorecícra . 
Esta labor anónima, tenaz 
inapreciable, la viene realizan-
d(» esa vasta organización de 
Intervenciones Militaros en la 
 tri una^ 
dísimas. 
El marqués do Estella oc^ipa pasada noche, que ha fracasado No es este el caso de anun- de esas naciones 
los sec ré t anos y en todas partes menos en Cm- ciar grandes rigores, aunque el Afirma que'uno do los mc-
dad Real, donde el regimiento intento sea un caso claro de dios esenciales para resolver 
dejar pasar una de arti l lería primero ligero que locura contra la Patria. la crisis cons is t í en favorecer 
dice: 
No quistes 
es e ceh., esta labor que soia p a i a ] ^ y xm SpJo é.oncep- guarnece dicha población se ha El Gobierno espera solo la la construcción de unidades en 
un día 5 o ro se desarrolla en ^ (j0 \0 fIlie digaii de manera rebelado, ocupando el pequeño represión, y la ejemplaridad se número suficiente y en las con 
^ a r ^ o m ' i c r ' u ' ^ ^ ^ t r cclllivocada' ¿ E0Í e110 il0 ^ ' - cuar te l de la guardia civi l , s i - h a r á entre los imicos culpables diciones quo déniandn la i m -
f -A ] ^ 1 i. 86 roca ün clactado una Nota que voy a tuando sus cañones en las ave-que arrastraron a los soldados portancia de nuesiro tráfico 
de ló11'1^ . ^ atr^p" leer a la Asamblea y que dice nidas y caminos y deteniendo y entre los promotores de la mar í t imo. 
Q as í : los trenes ascendentes y des- descabellada sedición, a la cual Lee datos para exponer la 
"El Gobierno cree cumplir cendentes. solo por la violencia del man- cuant ía de Wi construcciones 
con su deber de lealtad dando Carece el Gobierno de más do, es ccmcebible que so hayan navales que c.u'reípondeu a Es 
cuenta a la Asamblea y al país noticias de Ciudad Real, pero pociido unir las clases de t ro- paña por ia importancia de su 
informándole do quo entro los sí las tiene de que reina tran- pa, que han venido dando mués tráfico. 
constantes intentoh de difieul- quilidad en todo el resto de tras constantes de fidelidad a la Propone que las bases que 
tar su gestión y promovi'r des- .España. Patria. expone a continuación, para 
En ninguno otro coneepío es crear una Caja Central de Cfé-
r ' ' ' —3 asequible que se de cuenta ante d>to Man'linr). pasen a estudio 
don Francisco de Rojas y Ro- " Hace," e.u nombré del puobl'. el Poder y ante el juicio del do la sección correspondiente 
jas, y a su izquierda al bajá do de Larache, público reconocí - asequible que se de cmuita ante de la Asamblea. 
cerno se han esou-
Ü'a? en el venerado 
santuario de Muley Abselam, 
donde durant ?. muchos años l i 
vo su meca Va rebeldía m a r r o -
quí. 
Este año han acudido india -
res de ind ígeras de lodos los 
torrUorios do nuestra zona y 
i-na concurre.n.cli extraordina-
1 la de indígenas de la zona fran 
cesa ante la pa? que se d ' s í ru 
" ' " ~ ~ ' ta en zona española tan pre^o que solo al ient i el espirtu de • v , , , -
cumplir v colaborar en osla nada P01" los mismOÍ oalillcu{'á el teniente [v i 
grandiosa y admirada misión f'e la m o i l t o ^ 
que so ha impuesto España on Celebremos lodos t 
PU zona de protectorado. 
\lcazarqiii\J>. Sih Mohanníd el miento al s(íñon Aragonés y pro extranjero de esta acarada lo Le contesta el ministro de 
Melali, el cónsul de dicha cm- pone se do un voto de gracias ra, que el reprimTa oor el mo Marina prometiendo estudiar 
dad don Isidr.-» de las Cagig.is y!'*5, los ingenieros pontoneros i-.or >Tontd sin desatender para lo con cariño tas bases propues-
de Ponlono^.dos valiosos e innumerabies ser porvenir las medidas de preeau tas por el seño.- Saralegui. 
don Francisco Javier Meno lío [vicios que ha'i prestado, con el ci5n qlie eviten la posibilidad Se suspe/ule la sesión por 
ílas ma- que ha ten; lo a su cargo la cus puente de barcos al público de que se repitan estos lamen media hora, 
rifestaciones i.ntígcnaá quo t m tedia del pueiúe de barcas, r^- de Larach?, en general. atbles espectáculos, que el Go 
La Amara á-̂  Muley Aliso- lo benefician a nuestra obra de plegado hac.; pocos lías, de<-| Por últ imo el señor \ úzq-o-z bierno pone en conocimiento OTRA NOTA OFICIOSA DEL 
Um, es sin duda alguna, y dos- j lotectoradu y por ello fe l ic i - pués de quince años de sorvi.-|Ferrer, co i gran emoción y sen de la Asamblea para que ésta MARQUES DE ESTELLA ^O-
(le remotos tieu pOb la más im lamos^al ilus tro general Gó- cios. itimiento, dice que hagamos to- forme de ello el juicio necesa- BRE EL MOV [MIENTO RE\ 0-
portante y más concurrida do MOZ Jordana al general Mola Asisten taiiiUen al bannuolo dos un voto por la salud y rá- r i o " . LUClO.NARlO 
las que se celebran en el Norte y al jefe de las ín lervencioncs otras significada? per-onas de!Picl0 rest^b-ecimiento del : \ - \ (Grandes aplausos acogieron 
de Africa. Militares de U ra che teuienle Alcázar, ex\t^. las que recor- lce lent ísuno señor Alto Comi-ias palabras del jefe del Go -! Durante e* descanso, el jefe 
Este año ha sido algo gran- coronel Peña, ya que la Amara damos a coa Eligió Salvador, sario comió de Jordana. b.\jfi bienio) . del Gobierno redacta otra nota 
f̂ oso e iimena/rable y en la qiie de Muley Abselam ha oousliui don Juan Miguel Rodri^u-z, Cliy0 mando se ha inaugurado '(Continua la ses ión) . 'sobre el molimiento revolu-
pe han escuenado bendiciones do este año UM acto político de don Rafael Salvador, don Luis lma era gloriosa de pf-spen 
t'e miles y niHt-? do indú 'cuas tanta trasce.ulouo.n y ael .mil i -Aragonés, el médico Sr. G^r-dad y engiandeclmiento |>ira 
para la nación española que tan dad y al que dedicaremos liras cía Cantpru.ó el agente técnico nuestro protectorado, ya que 
Inertemente h \ hecho arraijíJir editoriales. 
EN E L CASINO ESPAÑOL 
El banque íe de anoche en honor 
de don Pascual Aíagones 
Anoche s * cebú. *fl 
señor Gijon y el señor Esjiluga. ¿1 ha vmáa como guía y be-
Excusa su asistencia al ario lla esperanza de todos los que 
por motivos de salud, y e m í a a(llli vivamos 
entusiasta y expresivo adho- A pesa: de la indicación del 
sión, el .ieeí1 del Marque do Tu señor cónsul de quo estaba prv 
tendencia t-mient? coronel don l ibidos IOÍ discursos el fu r|rnen0g e| [nsírucciÓB Públi 
José Terre" Jipar. Armario so. levantó a hablar|ca ^ ¡ 0 la prosidencia del ge-
En los concurrentes do. La- > en sinlB /.s propuso que !o«V3|j1|raj primo de Rivera, 
rache figuraba lo más distim los reunidos se adhiri^s-m a la' 
guido de ia ciudad: funciona- idea ya recogda por la Pr- i^a 
cionario, que seguidamente fa 
INOPINADA REUNION DE cüí ta , y que dice as í : 
LOS MINISTROS EN EL M I -
NISTERIO DEL EJERCITO ' 
» el Ca-el reconocimiento de ta obro 
B,no Español el banquete mu-realizada por c sefcoi . \ r a r o n ^ rios, Banca, comercio, induslria ele que se soUcil) para 
^ pueblo do Larachn n h i f í n se patentizj anoche por el (.rc signficaban al señor Arag.més oual Arngonés la medalla ri 
^•n motivo su mareba de U cido número do personan que la est}ma s i l # á l l á que tiene Trabajo, 
al n^oniern jefe de la asistieron al banquele quo 
Delegación de Fomente D. Pas* se cclebraoo ei. s. honor, ox* 
^ a l Aragonés, de cuya ac túa- presiva manifestación de las ĵ JJJ 
" E l Gobieriu.. dice, que há 
comunicado a la Asamblea a. 
' , . . t ravés de ella a la Prensa, para 
Inopmadamenlc se roumeron oonocimlento m páfai cuanl0 
esta tarde en el ministerio del ha creido pP,-,ce(lcntu y ¿ i i e t ¡ 
Ejercito todos los mm.slros to decir (o | , ,mpol.(íinU, 
suceso de que se ha dado cuen-
ta, y del que seguirá hniendo 
x v . . ^ informada a la opinión pública 
A la salida se negaron a ha- Be ve en el de prol)¡bil. 
t¡ '^ ' j^Vcer manifestcUmes ni a hablar 0ÍPag versiones y comentarios 
de lo tratado. qlle no sean ja condenación do 
Solo dijeron que el Presiden los hechos, puc? cree quo esle 
d 
J-'on en la i-faturn d t Obras Pú generales s'L'ipntíos qne dis 
'licas q u e d n á perenne rec.ier fruta en las t. os ciudades cn-
0 en es la zona. clavadas en lo zona d 10 zona do su je 
• Entre la obra roab/ado por 
seño.' A/ngonés. cuya enns-' Más de c;ej:t(- cuicuenla per 
^ncia y hljoriosidad pudiéra- senas llena00n el hermoso sa-
J110» citar r-:mo modolo. se dea lón deTCasn.-o Español, m el 
Jaca la 
del ministro c i T ' s-
en la ciudca pondiente y que se d¿ el ncm* te daria expUcacmncá de Jos será el mejor modo de resolver 
muy soléelo v bien bre de d e ln ingenleiMi u ima WlvM de h reunión en la U, situación o .u la mayor ra* 
ur e f restaurant del de las ediles de í uracbe. Asamblea. pifien y el menor dnAo IUÜM el 
Gavilán m é hho'g ASAMSLKA NACIONAL íesa ê Lt̂ ^ l i^lod^ A los poslres se levanta a jo to al magnesio | tcoa eme ^ .ci, luu^a iuo ^ 
hablar e i i i i 'strisimo señor cón Hov a la: dic¿ de la mañana . . ^ ñ í o r c hi^ T A UKIÍIMA ^ ' 
sul de Liroch-í don Ed.ia^io sale para España el i.oi.i^.ajou LA í m n vfcv , , • 
Vázquez l-crrer y dice que la do y es d i Aperar r} ie M.< itío' MERCAN b EL DICTAMEN SORBE INCOM 
comisión orgriiizaríora ha ^1*0- jores aimslades acudan a d-.vp1»' PATIRILIDADES 
hibido los discursos. dirle. 
Unicamenvo dice, la zonado Lleve boeu viaje e) qu^ r ib ' 
l e o n s l r u c c i ó n total le que se haoíon instalado tres Larache enteri está agradecida amigo, que suerte \a encont-a-
carretera, cuyo e í l a d - ac largas mesa*, coradas en ca- v reconocida ol ingeniero don rá con su habajo/st i vobmlad 
m no üen.. nada 
su „ que envi.'.iar beza por otrü mesa que ocupa- Pascual A"ogoné> por el feliz su i n t e l i í r n c > p -^c í^ra 
^ as mejore*? de la Ponln- ibi ha la presiinecai, en la (ine término del puente Alfonso constancia donde •¡mv-i .u 
el extranjero, y finalmonl.- tomó asiento don Pascual Ara XTII que se puede iccir la cé- 1 alie. 
yo COnsln^--; d..l puente A l - gonés, ten-'.nd^ a su derecha lebre frase d<' que alvo con D I A R H MARROOl'l se 
nso X l l l , sobrde »! »ío a1, bajá Je La roche Sid Moho- broche de c u r e n t i la vida co cia de corazó,. a todos I -
3' lnaug^i\m-» el 23 del ae- me~d Fadel Rea Yaicb, c-msul mercial do la zona entera, y tos celeb idos y desnudo a 
de España don Eduardo Váz- que por tal causa se abre uno Pascual Aragonés con un .ab*"0 sas a que obedece la crisis. 
El señor Salaregiu se Ocupa 
del fomento de la marina mor Se reanuda la sesión y sé 
cante en un largo discurso, pasa a discutir el dictamen so 
Mace consU'.' la crisis por bre incomaptibilidades. 
que atraviesa actualmente la Los señores Medina Togores 
marina mercante española un v Sanz Rodrigu07 hacen ob5cr. 
tiempo poderosa y espléndida. vaciones papa demostrar que 
Lee datos estadísticos para en ]a forma quá se establoce 
comprobar su aserto y continua e] principio de la ¡ncompoti-
su discurso analizando las can bilidad fatalmente alejará de la 
t wv. — r . _ . - I - " f — ^ 
consi i í .M.cién j» Q! aprecio quez Ferrer, y juez, do Partido nueva era de prosperidad. zo fratenal, | La principal causa es, a su (Continua en tercera página) 
2IABI0 HARROQUl 
Usads íempre laPANACEA ANT1 C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz parala 
curación del catarro en los niños. 
Precio del frasee: 1 p2seta. 
FARMACIA ESPAÑOLA E1 hmh™y 61 ^ m ea mK 
En la región Nor-
te los padres tie-
nen que matar a 
sus hijos recién 
nacidos para evi-
tar que mueran 
de inanición 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC». L a 
única que no produce irritación er !a piel y es de conserva-
ción indefin da. 
Precio del frasco: 0 75 pesetas. 
C 0 M P A G N 1 E A L G E R 1 ;.NNE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercancías 
Eavíog dd fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
.Mquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
l ü l s i é A 4« «hefHes y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
4t A R G E L I A , de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MURIDO ENTERO 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS DE; 









Almería " miércol. 
Málaga . 
Ceuta . . 








CádU p. Bar na lunes 













l a Valenciana 
Servicír» itiano tfníre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te 
íuán y Ceuta 
Horas de salida 





NOT A,— Los coches de 
las 11 y 16 horas solo he-





7,13 y 30 y 16 




De Larache a Alcázar 









Directo y sin pa-
sar oor Tangrer, 
4'30yll'30m. 
8' Q'SO, 11,13.15, 
ló^O, \7 '30yl9 
horas 







M ^ i 17 3J.19 j ^ ü 
12,50 
directo j sin pe 













Esta Empreaa tiene eatabiecido un gran ter1̂ - ;o de auíomóvUes rápi-
dos uodtrnos, de gran lujo y comodidad, entre f >- Jras, Cádiz y vicever-
sa, y Aigeciras, Jerez, Sevi (a y viceversa, y t i iras y Málaga, en coro-
feins^ón con la itegada v salida de los barcos i de Africa, 
.(aran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicié 
tie comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go«t 
las a ^ j j g j t a , por abonos y cubiertos. Se sirven enearyoa, 
^Tstá casá cuenta con un buen Jefe de cocina. 
Descubrimiento 
de una fábrica de 
moneda falsa 
Londres.—Con respeclo a la 
grave situación causa la por el 
Barcelona. — Ha sido descu-
bisrta una fábrica de moneda 
falsa en Caldas tle Monthuy, 
cu ndo el propietario de una 
finca situada en IÍÍS pioximida-
des*de Can Crtux se halLba 
dedic. do a cavar en una parce-
la de terreno recieotemecte 
adquirida. 
D L h o propietario notó que 
hambre en ia región Norte de la tierra se hundía, y al empu 
China, se reciben telegramas de jar para cerciorarse c'e si se 
Pekín dando cuenta de los horro-
res causados por la falta de ali-
mentos. 
Se hace señalar que el número 
de muertos es tan extraordinario, 
trataba de un pozo, se vió sor-
prendido por e! descubi imien-
to de una c ueva. 
Peni tró en ella y h^Hó una 
prensa, un yunque, cinco tro-
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre 1925 
£ 3 s t o i o n o s 
C E U T A A T E T U A N 

















Cruces: 1 reres 31. y 35, en Rincón 
» > 33 y 75 en Negro 



















Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
que los cadáveres están por las queles con el anverso y rever-
calles insepultos. I so de las monedas de oro ila-
Dada la total carencia de ali-lmadas Isabelinas, de 1893, va-
mentos, se calcula que des?pare 
cerá una tercera parte de la pcblé.-
ción. 
Los que más sufren ios rigores 
del azote son los niños, que an-
dan por las calles andrajosos y 
comiendo incluso inmundiciaf. 
Las criaturas de pecho son pia-
dosamente suprimidas por sus pa-
dres para evitarles mayores sacri-
ficios. 
Lis escenas de horror se suce-
den constantemente. 
La última plaga de esta clase 
rios martil os plateados y otros 
útiles para la fa silicación. 
El propietario dió cuenta a 
la Guardia Civil de su descu-
brimiento. 
COMISION GESTORA DEL 
HOSPITAL IVllLü TíkR DE AR-
CILA 
ANUNCIO 
El día d 3 del próximo mes de 
febrero adquir i rá esta Comi-
sión los art ículos necesarios al 
que azotó a China fué en 1920; Hospital, cuya relación y con-
pero todos coinciden en recono- dicioens estarán de manifiesto 
cer que no tuvo la magnitud de la en el local qije ocupa la misma 
actuaj> y en el de la Comisión Gestora 
r o * • J o í » del Hospital MÍUIMP de Lara-Londres.—Anuncian de Pekín 
que cuantas personas llegan del 
interior de China dan cuenta de 
che. 
Banco Español de Crédito.-S A. 
A » v n 
Oepital degsmbolsftdo 80.623.500 ^eseUn 
Reservas S0.2@0.éé8.29 
ütja de tfeorros: Intereses 4 % & la vista. Cuentas e o m e á t -
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vi«to?k 
Horas de Qaja de 9 a 18 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en rnarruecos 
C. T . M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENOIA EN L A E A C H E : P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Oran. 
haber estallado un formidable le- fidad' á Q h ^ entregar los ad 
. . , judicatarios a la entrega de los 
vantamiento comunista en la pro- , , , , 
. . . . . . art ículos, recibo de haber sa-
vincia de Honan. i - o r , 1 A I ^ I „ 
tisfecho en las Aduanas de la 
Los jefes del movimiento reclu-'^na eSpañola los derechos de 
taron a los miles de soldados na- importación. 
. i NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
Por disposición de la Supcnc en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en genera!.—Seguros. 
A C E N T E E N L A R A C H E : JACOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A I N A 
cionalistas que acababan de ser 
licenciados y con dios han reali-
zado una campaña de destrucción 
total de ia provincia. 
Según los viajeros, más de 
cien pueblos han quedado des-
truidos, asesinando los malhe-
chores a cuantos an ianos y 
niños encuentran a su páso. 
Hasta ahora se calculan en 
cinco mil las víctimas produci-
dás por las hordas comunistas. 
Arcila 26 de enero de 1929 
El Presidente 
JUAN SOLER 
Papel de corta blauco, oolor 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Qoya*" 
SOCIEDAD SUBARRENDA 
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
radie, Aloazarquivír, Ar-
cila, Nador 7 Alhucema*. 
El mejor papel de fumíir OLA 
SIGO, tíaja de cien libritos * 
S'CO en la casa "Goya" 
ú 
Pedid Jarabe Sa lud 
par* •vitar imttacionat. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la ReaJ 
Acadetma de Medicina 
Sí quiere Vd. ver 
a sus hijos conteníos 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
Con éste famoso rfc 
constituyente les dará 
la alegría y el v/igot que 
les falta y combatirá los 
estragos de lamapeten 
cía, desnutncion. ane 
mía, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda 
des producidas por Id 
debilidad J a r a b e d e 
H P O F O S F I T O S S A L U D 
A n t o n i o B a l a g u c r 
M B A P U M A M n SÍA® 
¿ta^óslio de materiales de sonatoueeión. Fábrica de baldosa* 
hidráulicas. Maderas ds tedas ciases, fierros. Qhapae galvs-
ajaadas, JLabadc á t iza.-it:*. Serería meoánioa. Artíenlos de 
3^safs Batería d® «oaina. fícrámxsa. jDrlstalería. Metales. VEN-
•BB4I9F 
C A F E B A ^ R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas Varia Jas» 
Frente a! Teatro E s p a ñ a - L A R A í H E 
Bodegas Fran-
co Española 
&>M M Ü O H i S YINOS D I 
M I S A 
DepbsSte^j Mannsl Arena» 
ATenlda Rc ln l JJttoria 
j yVÜ "Ifcfia Ter«&a-
VMHM al m*¿i*r f **** 




política a muchas personas ca- QUE A SU REGRESO LE S i -
tadas y con solvencia se- RAN SOMETIDAS ALGUNAS 
bisPÓSIClÓNEá RELACIONA-
DAS CON EL ASUNTO 
EL JEFE DEL GOBIERNO DE-, 
CLARA NUEVAMENTE QUE A las cuatro de la madru-
L \ FASE CULMINANTE DEÍ. gada ha pdb facilitada a la 
SUCESO HA PASADO YA Prensa una extensa nota oficio 
sa, en la que el Gobierno con-
El marqués de Estella se le firma las palabras pronunciadas 
vanta y dice que puesto que por el Presidente del Consejo 
este debate habrá de continuar al terminar la sesión de la Asam 
niañana, para entonces se re- blea y agrega que el general 
séfva exponer la opinión del Orgaz, con tropas a su mando 
Gobierno, pero que se compla se hará cargo del mando de 
cía en decir que gracias al efec Ciudad Real, 
to causado por unas'proclamas Añade la nota que el Rey 
arrojadas sobre Ciudad Real estará en Sevilla el tiempo que 
por unos aviadores militares, sea necesario para visitar las 
que salieron de Getafe esta tar obras de la Exposición, y que 
¿a con tal objeto, la si tuación a su regreso a Madrid le serán 
h^ibía mejorado sensiblemente sometidas por el Gobierno al-
hasta el punto de que podía gunás disposiciones relaciona-
asegurar que había pasado la das con el movimiento, 
fase culminante del suceso y Dice también que a conse 
que la circulación de los trenes cuencia de los rumores cir-
estaba ya restablecida, ( ( i rán- culados hoy los valores han te-
des aplausos y vivas a Espa- nido una baja en el mercado 
ña). resultado que quizás pretendie 
son lograr los iniciadores del 
NOTAS FUERA DE LA SE - complot. 
SION I Añade que el Gobierno tenía 
conocimiento del movimiento 
NOTICIERO DE LARACHE 
Ofrecerá garant ía si así se 1c 
exige. Dirigirse a A. D. Apar-| 
Laracho 
Ha dado a luz c o n toda téii 
c i d a d un he inos : niño la j o v n 
esposa de i i ü é s t r o es lMiviJo tndo 43 
amigo el" p i c a d o r MilMai* «ion . 
J o s é 
La 
por 
nuel Vázquws Jcl Vaür, y per Se alqu¡la ^ ca$a c(m te, 
!« conocida proloso.v, -n pr.v- habitaciones, carretera de Na-
U L T I M A H O R A 
D e t e n c ón del senrr S a   m* 
chez Guerra 
i trunienta fué asisli J AnU nCÍOS bfeVeS CUanCÍ0 56 dÍrÍ9Ía ^ 06 ^ 
ei notau:. tocólogo i». Ma-i 'Itillería es detenido el expresidente 
del Consejo. El Presidentes es ova-
cionado en la Asamblea 
tos doña M-v.ia Fernández. 
A los fe-ices padres y fami-
lias enviamos, nnestra i r á s cor 
dial felicitac. n. 
dor, cerca dle Grupo Escola' 
Razón: A. López Escalan 
Antes de comenzar la se- desde hace algún lempo asi 
sión de la Asamblea, el jefe del como también conoce a los que 
Gobierno conferenció extensa durante el día de hoy han pro 
mente en e< escritorio de pe- pnlado noticias alarmantes so-
riodistas con el presidente del bre el mismo. 
Sindicato libre de Bilbao, es- Termina diciendo que ya a 
tudiando las peticiones con té - estas horas ha sido nombrado 
nidas en un pliego. 0] jnpZ instructor del juicio su 
Durante el descanso de la mar ís imo que habrá de for-
sesión de la Asamblea, todos marse con motivo de lo ocn-
los comentarios versaron como rrido. 
es lógico, sobre el tema que it amm || h> i .,.,,,..„, 
provocó la nota del marqués de . 
Estella. i DEL GBNEIVIA X 
EL PRESIDENTE ANUNCIA Hoy j , l 0 v ' " d,! modíl ^ v ' -
QUE EL MOVIMIENTO TEN- p e n a r á en est? aristocrático sa 
DRA CONSECUENCIAS DOLO 1Ó11' 011 las s'c^iones de tarde 
ROSAS ^ 110C^e' â n'''ndios.r! snperpvü 
ducción Gaiin.ont íUnlada uLa 
Al terminar esta noche la se- * * * * * * de fe'fe " interpretada 
sión de la Asamblea el jefe del Vov l a ; ^ ^ ac l ry ni iudiu; ^ 
tr ix. Amor \ Dolor, 





Gobierno, hablando con los pe 
Modistas, manifestó que los úv ^raildcs e 
tilleros de Ciudad Real entre- r'lemos tettia4 ^ ^ o v U . n , son 
garán la ciudad sin resistencia (:1 ae^10 de e*tc fíl''u re l íenla , 
alguna al general Orgaz, y que La lnchu cK- ]a h e i ' ™ ^ ™ -
han entregado las estaciones v (re el amor l,or 55,1 ^ [ y h * '¿] 
edificios púd i cos que habí(,u ^ o r por el hombre amado que 
oeupado ^a sa^^0 despegar su corazón 
Terminó diciendo el Presi- G r á n ¿ ^ J #U1'?3 # ^ 
dente que esta locura tendrá f:J alma del c. inü; 
consecuencias dolorosas. dándolo por completo. 
EL GOBIERNO FACILITA UNA 
NOTA CONFIRMANDO LA SO 
LVCION DEL MOVIMIENTO Y 
ANUNCIANDO QUE EL REY 
CONTINUARA EN SEVILLA Y 
1,8a usted DIARIO MAROQU* 
QQV1 que es el periódico 
i')&yor cireuiaoión ds la lona 
m a s 
t i e r n o s b e b e s . 
con 
serán hombres 





10 ó l 
Kij03 I 
ció hasta los 
^d. ver a sus 
rtes y robustos. 
Protege á los n i ñ o s contra e l r a q u i t i s m o 
El importante periódico d̂  
la zona francesa "La Press M' 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
Se ofrece joven practico ei 
UN RUMOR SOBRE LA DE- Asamblea el marqués de Esl3-
TENCION DE SANCHEZ 'lia es recibiJo entre entusias-
GUERR.V ^as vítores y grandes aplaudes. 
Dice a la Av.mblea que no quid 
Durante toda la mañana co- re hablar mas de los SUCCSJS 
rr ió por Madrid el rumor de ocurridos poique la o^fcilóh ya 
ique el ex presicienle del Con- está enterada per la proiísa 
sejo don José Sánchz í lnerra pero que recoge gustoso los 
había sido detenido en Valen- aplausos que le t r ibuían por-
cia, que son sinceras manifeslacio-
El rumor fué el tema de te nes de un asptyj leal que le dnn 
das las conversaciones en es- aliento, con lianza y fe de la qua 
pera de coníirmación oficial. también es parLcipe todo el (lo-
i t ierno. 
EL GENERAL MARTINEZ AN[ Se reannda la sesión y el 
DO CONFIRMA LA DETEN - ' s eñor Hidalgo interpela sobre 
CION DE SANCHE?. GUERRA ^ impuesto que grava los vinos 
En el. Ho^pilai Civii bu sido 
operada de Cularatas 'Jiíh joven 
indígena po1 el di.sl.inguidc y 
notable ocn l i - t i capil.in méd i -
co don J. Manuei Ortega. 
Este gran e;5pecial"í.ta j W ó 
a.o«bo tÍL4'«sU ofteractón tím ontablíidaa í I !. «ohle 
el ex.to m á i comple to , . ¡ . r r 1- nazón Casa G 
que> le nviamí--- nu.-ct/a más 
elusiva f e l i c a c i ó n . i ^ . 
Se vende coche de niño. Ca-
lle Rarcelona (Casa de Bo 
Regresó del campo donde ha nich primero tercera, 
permanecida unos días girande — _ _ 
una visite a > oficm.W ác. i ? - ' So «Iquüa Imbilacióo amue , v , , i 
. l í n l l ."U d ^ ; ' U ' J;:fe b,ada P»™ « m * * ? ^ P1« A l llegar a la A.aml lea Nu-'neral Prima de Rivera, 
de i n t e n e d e n e s M.l.laros l e - z . de España, encima del ca í clonal el g0ÜC.rill U w U n ^ A, | . 
Pena. « c o « p a . . . ' L a V ín i co*" . Pral. izquierda |do fué in1errogado por los pe,EL REY LLEGA A SEVILLA! 
riodistas que preguntaron al 
nado del capitán ayudante don 
Gerardo de la Lastra y del i n -
térpre te señor Pintos. 
Continua mejorando de la 
lesión que sufrió hace poco la 
joven esposa del noallde me-
canógrafo don Jóaquin Baci-
galupi. 
Marchó ave? a España don 
Rafael Canales, inspector de la 
Compañía de Seguros "La Vic-
toria", de .Berlín, y al que. (le-
seamos feliz viaje. 
* * * 
De la ca.ñtal del protectora 
do llegó ayer el presidente de 
la Cámara d^ Comercio don 
José Gallea v 
También rogrcí-ó de la c i -
tada población nuestro e'-tima 
do amigo v notable artista don 
Antonio GÜ /ilán, que ha hecho 
entrega al ilustre general Gó-
mez Jordán i de una variada y 
art ís t ica c o a c c i ó n de fotogra-
fías obtenida^ dorante el viaje 
que el Alto Comisario realizó 
nuestra zDna. 
• * c 
Joven formal, se ofrece para 
colocación por la mañana o por 
la tarde, prefiriendo la tarde. 
r i e l e r a 
vicepresidente, del Gobierno si S. M. el Rey ha llegado a 
T E A T R O £SPAÑA.— Exito 
de la gran Comp mía de Zar-
zuelas «Montes¡nos>. 
Tres grandes funciones. A las 
7 ia bonita zarzuela < â A!sa-
cian i » . A las 9 45 I i hern osa 
zarzuela «El huésped del Sevi 
llano>. A las 12 y 3o, especial, 
* Las Co: s n ias>. 
era cierto el rumor que tan i n - Sevilla procedente del cedo do 
s is témente vei.-a circulando, " O ñ a n a " , do 'de ha tomado par 
por Madrid. te en una cacería organi/ada 
El general Martínez Anido en su honor, 
dijo a los irtU»vmndi»rfvS qiu; 
en efecto, eúi cierto el rumor COMO LLEGO A \ALU: \CIA ' 
y que el señor Sánchez Gue-
rra estaba a la disposición de 
las autoridade-5 de Valeneia. 
SANCHE/j ÍIÜWUIA 
Se sabe que el expreside!i I . * 
del Consejo señor Sánehuz (alto 
LO QUE DICE EL GENERAL na , desembarcó en 61 Grao des 
PRIMO DE RIBERA SOBRELA de donde se dirigió en autom^ 
DETENCION vi l a Valen ?c\ donde fué de-
tenido. 
Poco después llegó a la Asam 
blea el jefe <1«] Gobierno gene { CIERRE DE BOLSA 
ral Prinio de Rivera que segui-
dametne fué rodeado por los Francos 24'30 Df. J . Manuel Ortega ¡Periodistas . Libras 
^ ' marquér- de Estella d'jo Dolares 
C í \ R M A X . - Estreno dé la 
grandiosa suf er-producción e 
gran espectáculo en ocho pár-
tes «La tragedia de Rusia>. 
El 
Especialista en enfernedades a los representantes de la prei^ 
ds los ojos. Oculista del Hos- Ua que no ae explicaba este moj 
pilal iv-ilitar, diplomado del vimiento que carecía de idea-
Instituto Oftálmico Nacional ¡rio y de fé. El Presidente dijo 
GOMEZ 
de Madrid y de l'Hotel Dieu 
de París. 
Camino de la Gucdira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
"Q O Y A** 
Laraclie - Alcázar - S eviíla 
también q m el ex presidente 
[del Consjo, habla pido detenido 
en Valencia en el momento do GRANDES TALLERES DE IM-
¡dirigirse al cuartel donde se PRENTA CON MAQUINAS L l -
encuentra el quinto regimientüi NOTYPE 
Las mejores hojas para máqm 
ñas de afeitar. Paquete de diei 
Ide Artillería. 
Cuando s) dirigía al cua; 
tel fueron avisadas las aulori 
i d e a l 
% m m m 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cv dades que ordenaron su delei 
Dhilla suelta 0'50. De venta eL ción y ha sido puesto a la dis 
"ttoya" Iposición del capitán general d 
la región. 
>|EL GENERAL PRIMO DE RI 
VERA OVACIONADO 
A l entrar en el salón de l 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e e s c r i b i f 
Gemelos de c a m p a ñ a 
Casa proveedora de la Real 
Inst i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Guamófonos—Discos 
H O T E L P R O G R E S O 
3 R . O TST r > JSL 
— DE -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
PAITILLAI PECtORÁLE 
G . F . MERINO g H I J O 
L E O N 
PIABIO MARROQUI j 5 
D I A R I O O O U N O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Un rebato de nuestro 
cónsul interventor 
Hemos tenido ocasión de ver 
terminado el hermoso retrato 
al óleo que de nuestro querido 
c n^ul don Isidro de las Cagi-
gás ha h-cho el padre po ítico 
del señor Alcaide de la Oliva. 
Aunque profanos en el bello 
arte de la pintura, reconoce-
mos que el retrato de nuestro 
cónsul interventor es una mag-
nifica obra de arte y puede re-
putarse como maestra. 
De antiguo sabíamos que el 
autor de este hermoso retrato 
don kicardo López Cabreras, 
es un reconocido prestigio de 
la pintura al óleo y que su fir-
ma en esta clase de trabajos es 
to la una reputación. 
También ha terminado el se-
ñor López Cabreras el retrato 
que por encargo del caid Me-
lali estaba pintando del falle-
cido bajá el Ermiqui, y que es-
te, como el de don Isidro, es 
otra hermosa obra de arte. 
Tan pronto lleguen los mar-
cos que se han pedido, dichas 
obras de arte serán expuestas 
durante un poco de tiempo en 
el Circulo Mercantil y el públi 
co y los profesionales podrán 
admirar los dos lindos retratos 
al óleo de dos personas tan 
queridas y apreciadas en esta 
población, por la que han sa-
bido laborar y desvelarse. 
CRONIQU1LLA 
Los bailes de Car-
naval 
No repuestos aún todavía ios 
escuálidos bclsüios con las pasa-
das fiestas ce N?>v¡dade?, entrada 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
creativa de dicho organismo, 
ya que á ella compete contes-
tarla. 
Los bailes de máscaras cele-
brados el pasado año por el 
Círculo Mercantil, result ron 
briílantísimos y dejaron grato 
reruerdo entre 1 a s familias 
que asistid 1 on. S ería una lásti-
de a ñ o y Pascua de Rf ye", ya m que por olvido o apatía de-
nuevos e imprescindibles gastos jaran de celebrarlos, 
extraordinarios non smerazan. L;4 comis ión cultural y re 
Nos referimos al Carnaval, que creativa de dicho Casino no 
es fiesta que también desnivela elj 0 0 tiene la palabrp, sino que 
presupue to con las obligadas ba j debe de dar señales de vida en 
tallas de serpentit as confetti y estt sentido.[Aun es tiempo de 
i gún que otro raro disfraz paia organiZ4r un bonito programa j 
lucirlo en pkna fiesta de Carnes-1 con probabilidades ¿e éxito. 
NOTICIERO Dl£ ALCAZAR-
QUIVIR 
Marchó a Casablanca, de donde 
se propone regresar hoy, el cono-
cido contrat sta de obras públicas 
nuestro p: rticular amigo don jo-
sé Seguí. i 
Hoy tendrá lugar en nuestro 
teatro el debut del célebre «Ber-1 
tini» y las hermanas < \ ip'o'as 
• * * 
Fn Tánger, en donde re i ía, 
ole; d i . 
Claro que esto tiene 6\ atracti 
vo de proporcionar animación y 
darle al comercio motivo de ma-
yores ventas, pues ya sabemos de 
nuchas y lindas muchachitos que 
el día 10 del mes que m; ñaña em-
pieza se p oponen lucir capricho-
sos y caros disfraces. 
Las Sociedades de la plaza be 
aprestan y apresuran p a r a dar 
grandes y lucidos bailes de más-
caras y todas ellas, en nob'e lu 
cha, procuran llevarse la preferen-
cia, cf cciendo a sus asociados 
los mejores bailes de la tempo-
rada. 
El teatro Alfonso se propone 
dar también bailes oúblicos los 
tres días de Carnaval y Domingo 
de Piñata. 
Aunque sin antifaz ni disfraces, 
el primer baüe de Carnaval lo ce-
lebró el Casino Militar de Clases 
el pasado día 23 para solemnizar 
el santo de nuestro augusto Mo-
narca, y hubo en este animado 
baüe verdadero derroche de con-
fetti y serpentinas. 
E l celebrado el pasado domin-
go en la Unión Recreativa y De-
portiva fué también el primero de 
Carnaval y fueron muchos los ki-
los de papelillos y centenares los 
paquetes de serpentinas que se 
arrojaron. 
Numerosas parejas quedaron 
verdaderamente aprisionadas en 
una tupida red de multicolores 
serpentinas. 
Se nos pregunta que si estos 
Carnavales dará baile el Círculo 
Mercantil; lamenlamcs no poder 
contestar categóricrmente, pues 
hasta la presente 1 o han dado se-
ñales de vida. 
Por nuestn parte traslada-
mos la pregunta que nos hacen 
a la comisión cultural y re 
Los Carnavales empiezan el 
día diez de febrero y desde zho 
ra hasta esa fecha hay tiempo 
más que suf c íente para hacer 
algo. 
Los socios del Círculo Mer-
ha f Ilecído hace tres c'íf s la ma-' 
dre política de nuestro buen ami-
go don Luis Gambino, al que con 
tan triste motivo enviamos nues-
tro sentido pésame, así como a su 
apreciable familia. 
Para apuntos de su com ¡ido 
e-Juvo en esta el celador tempe-
magistrado de la Audiencia de 
Las Palmas, y hermana del dig 
no juez de Paz de esta plaza 
D. José Planas Tobar. 
A la distinguida dama desea-
mos grata estañe;si entre nos-
otros. 
« * * 
S E A L Q U I L A o vende con fa-
cilidades de pago una cantina en 
el campamento general, con es-
tantería, mesas, srlas, etc., etc., y 
una mesa de billar. 
Razón: Isaac A. Bergel, ferrete-
ría «El Candado». 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 31 de Enero de 19̂ 9 
Proyección de una bonita 
película y debut de las bfi 
larinas 
HERMANAS P I P I O ! AS 
y del imitador de estrellas 
B E R T I N I 
n 
COIVEI3ION G E S T O R A DEL 
HOSPITAL M I L I T A R DE A L -
CAZARQUIVIR 
Larache-Mczáar 
SERVICIO DE VIAJEROS 
ANUNCIO j A partir del 23 del mes actual, 
' queda inaugurado un servicio de 
E l día 12 de Febrero próxi- viajeros entre Larache y A^azar-
c f n i i í y c o n ellos la directiva, j rero Ingenieros don Ante, io mo y hora de las 11, ce lebrará quivir, con coches matea <Pan. 
Lora Liia. -concurso esta Comisión, para hard>, del5 plazas, limousines. 
¡adquir i r víveres y a r t í cu los con 
* * * 1 ^ " 1 
esperan y c o n f i a n que la men 
cionada comis ión, nombrada 
para la orgai ízación de estos, 
hag;: algo que merezca ia apro-
bación y aplauso de todos. 
La comis ión cuitnral y re-
:reaf¡va del Círculo Mercantil 
debe de tener en cuenta que 
lá mayoría de los socios de este 
Casino, no son de otros y seria 
doloroso y lamentable que por 
olvido o apatía no pudieran 
disfrutar este año las familias 
de los socios del Círculo Mer-
cantil de unos lucidos bailes 
como los celebrados el pasado 
año. 
No dudamos ni por un solo 
momento que la mencionada 
comí ión , a la que dejamos en 
la palabra, sabrá contestaren 
forma agradable a la pregunta 
que nos br een varias familias 
de socios dtl Círculo Mercan-
til. 
destino al Hospital Mil i tar de' HORARIO DE SALIDAS 
Para asistir a la comida que en 1 esta la efí ^ cantidades y' . . . 
su honor dió aver el baiá '̂e la T 1 J • ' balidas de Larache para Alcázar, su uonor a io ayer ei oaja ..e «a cjG la procecJencia que SO con- ' 
población caidMelalt, estuvo en ' signan en los arairicÍ03 íijados quivir: 7'30 y 10 mañana 
esta el culto ingeniero donP.s en los sUios de c03tambro> i 3'30 y 6 tarde. 
y 12-
Miguel Alcaide 
de la 0!iva 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribanáles de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Freute al juzgado 
Ferrocarril de L a r a c h e - A l c á z a r 
Senricio combinado con ol Ferrocarril Tanger-Fei 
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NOTA.—Se expenden bíllatei deldty vuelti 2.nr2 todas las estaciones, valedsros por dnco fochas, y abono» 
wra 15,30 y 60 riajes, vaíede * ror 3., 60 y Bu J as re?píctivaTnente, utilkabíe» por una o varíes personal Irnii*-
Üntamente ati como billetes de Hb ¡í ctrculadón, psiioaales e ¡ntran«fer!ble» vsloderoa por l , 3 y 12 meses, 
El tren número 11, clrculsi os ttb ros y taaiingos. 
El tren nümero 10, circula los d—u» ¿ o . y unes. 
cual Aragonés. 
También fueron numerosas las 
personas que de esta plaza asistie-
ron al banquete celebrado ano-
che en el Casino Español de La 
rache en honor de don Pascual 
Aragonés. 
A princ'pio ¿ e la actual sema-
na tuvj lugar en Tánger la boJa 
de la bella señoría Maru Loza 
no, hermana del p oíesor veteri-
nario de esta Junta de Servicios 
Municipales den José, ĉ  n el pe-
rito mecánico electricista don 
Francisco Fernández. 
Apadrinaren a losinuevos es-
posos don Francisco LOZÍ no v 
su distinguida esposa, padres 
de la novia. 
Dadas las numerosas smista-
des que en Tánger tienen los 
señores de Lozano, esta boda 
estuvo muy concurrid?, cele-
brándose una gran fiesta en el 
«Restaurant Fuentes». 
A los nuevos esposos envia-
mos nuestra sincera felicita-
ción y les deseamos una inter-
minable luna de miel, 
Piosigue el interés entie los 
comerciantes de esta plaza pa-
ra la asamblea que se ha de ce-
lebrar el domingo en elCíreulo 
Mercantil para la elección de 
la nueva junta directiva, y de 
enyo asunto nos Ocuparemos 
mañana, dando a conocer la 
opinión de una personalidad 
de esta plaza. 
* * * 
Desde el pasado domingo se 
encuentra en esta plaza la dis-
tinguida señora doña Maria de 
los Argeles Pl ñas, esposa de: 
Las COncHcioijeg para el con Salidas de Alcazarquir paia Lara-
curso se expresan en los amm- che: 7'30 y 10 mañana, 12 y 4 tár-
elos fijados, a las cuales han de y 8 noche, 
de someteres los que resulten prec¡0 únic0 Larache-Alcazarquí-
adiudcatarios. . . 0 
A, • « / » J i - . , ' vir 0 viceversa: 2 pesetas. 
Alcazarqiuyir 2b de Enero de 
1929. i Despaches de billetes 
El Coronel Presidente En Larache: Plaza de España, 
LUIS GASTELLO^ Oficina Levy (junto a «La Vini-
'========================^^ i cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al <Café Imperial>.) 
Antonio Balboa 
Proveeóor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Se vende 
*S1 Soi" "La VCÍ" - A B C 
"Inform&oíonei' 
•Unión Mercantil' 
"La Publicidad de Orinada' 
riBRERIA fcGOYA" ALCAZAÍ 
>e 4* ta rr^jor o laso s! $r«oÍ9 
Reservado p^ra el automóvil "Ciiroen" 
La m.irca de automóviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Lam che, Alcazarquivir y Arcila 
José Escrifa Irácheta. 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de ventr>, 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
BKanael C. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
varíadá. 
E l Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa* 
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
VCRMOUTH 
COSA 
parato v ffiatenal d "3 • á en buenas condiciones e 
